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“Allah akan meningikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan (tentang agama) dengan 
beberapa derajat”  




“Sesungguhnya semua amalan itu (berdasarkan) niatnya, dan tiap jiwa 





“Barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam mengerjakan suatu 
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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peningkatan hasil belajar Ilmu 
Pengetahuan Sosial (IPS) dengan penerapan metode College Ball. Jenis penelitian 
ini adalah PTK (penelitian tindakan kelas) Penelitian ini dilaksanakan di SD N 
Kedungringin 01. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas V SD N Kedungringin 
01 yang berjumlah 22 siswa. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam 3 siklus 
terdiri dari tahap perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan 
refeksi. Tenik analisis data dilakukan dengan analisis interaktif. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara, observasi, tes dan 
dokumentasi.  
Hasil belajar mata pelajaran IPS pada tes awal sebelum siklus diperoleh 
rata-rata 56,18 dengan ketuntasan belajar yang diperoleh 50,00%, pada siklus I 
terjadi peningkatan hasil belajar rata-rata yang diperoleh 57,23 dengan ketuntasan 
belajar klasikal 54,54%. dan Pada siklus II juga terjadi peningkatan hasil belajar 
dengan nilai rata-rata 68,63 dengan ketuntasan belajar klasikal 72,72%. Pada siklus 
III hasil belajar juga meningkat dengan nilai rata-rata 78,18 dengan ketuntasan 
belajar klasikal 86,36%. Dengan penerapan metode pembelajaran College Ball 
dalam pembelajaran Ilmu pengetahuan Sosial (IPS) dengan materi perjuangan para 
tokoh saat dijajah belanda dan jepang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
 
 
Kata Kunci : Hasil belajar, dengan metode College Ball, kartu indeks. 
 
